




































LAMPIRAN A : SKALA UJI COBA 
A-1 Skala Penerimaan Diri Pada Masa Puber 

































Petunjuk pengisian skala 
 
Nomor :  
Usia   : 
 
1. Di dalam tabel terdapat sejumlah pernyataan. 
2. Baca dan pahamilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti. 
3. Pilihlah satu dari empat jawaban yang tersedia yang paling sesuai 
dengan diri anda dengan memberi tanda check (√) pada pilihan yang 
tersedia.  
Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
S  : Sesuai 
SS  :Sangat Sesuai 




STS TS S SS 
  √  
 
5. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa 
yang dianggap benar. 
6. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda beri-
kan adalah benar. 
7. Jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiannya, oleh karena itu 
nama anda tidak perlu ditulis. 
8. Bila anda telah selesai, saya mohon kesediannya untuk memeriksa 








No. Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Saya tahu bahwa saat puber saya mengala-
mi berbagai perubahan dan saya meneri-
manya dengan senang hati 
     
2. Saya merasa malu karena tubuh saya men-galami banyak perubahan karena pubertas      
3. Saya senang terhadap segala sesuatu yang ada pada diri saya      
4. Ada beberapa bagian tubuh saya yang tidak saya sukai karena kurang ideal      
5. Orang lain menilai saya untuk kebaikan saya       
6. Penilaian orang tentang diri saya membuat saya menjadi kurang percaya diri       
7. Menurut saya tidak ada yang sempurna di dunia ini       
8. Saya melakukan segala cara untuk mem-buat diri saya tampil sempurna       
9. Saya mampu menghasilkan sesuatu yang berguna       
10. Perubahan yang saya alami membatasi saya untuk berkarya       
11. Saya senang dengan keadaan fisik saya wa-laupun orang lain berkata kurang ideal       
12. Pertumbuhan payudara saya membuat saya malu menggunakan baju ketat       
13. Kekurangan yang saya miliki akan tertutupi oleh kelebihan saya       
14. Saya menyesali setiap kekurangan yang ada pada diri saya       
15. Saya adalah orang yang luar biasa tanpa orang lain berkata saya sempurna       
16. Saya merasa lebih percaya diri ketika orang lain memuji saya       
17. Saya senang dengan keadaan fisik saya saat ini       





memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus 
dari saya 
19. Saat menstruasi, saya masih bisa mengikuti pelajaran olahraga dengan baik       
20. Menstruasi membatasi gerak saya untuk melakukan berbagai aktivitas       
21. 
Saya senang saat sudah mendapat menstru-
asi karena itu menandakan bahwa saya su-
dah dewasa 
      
22. Saya malu jika orang lain mengetahui bah-wa saya sedang menstruasi       
23. Saya merasa nyaman dengan diri saya       
24. Ada beberapa hal dalam diri saya yang membuat saya tidak percaya diri       
25. Saya merasa berharga di hadapan teman-teman       
26. Saya ragu apakah teman-teman saya mene-rima dan menyukai saya dengan tulus       
27. Tidak ada masalah dengan diri saya       
28. Tubuh saya kurang ideal       
29. Kelemahan yang saya miliki tidak membuat saya menjadi kurang pergaulan       








































No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Orangtua saya selalu meluangkan waktu un-tuk saya     
2. Saya kurang dekat dengan orangtua saya karena kesibukan mereka     
3. Penampilan saya yang baik selalu dipuji oleh orangtua saya     
4. Orangtua saya jarang sekali memuji penam-pilan saya     
5. Ibu menyediakan pembalut untuk kebutuhan bulanan saya     
6. Saya menyisihkan uang saku untuk membeli pembalut     
7. Ibu memperkenalkan pubertas jauh sebelum saya mengalami masa puber     
8. Informasi mengenai pubertas saya dapat da-ri internet dan teman-teman     
9. Ibu selalu mengerti kebutuhan saya     
10. Saya lebih senang curhat dengan teman saya daripada dengan ibu saya     
11. Orangtua saya senang dan bangga dengan diri saya     
12. Orangtua saya selalu membandingkan saya dengan orang lain     
13. Orangtua mencukupi kebutuhan saya     
14. Saya bertanggungjawab atas segala kebutu-han saya     
15. Ibu membantu saya memilih baju yang pas dan cocok untuk saya     
16. Kebutuhan pribadi saya lebih sering sering beli bersama teman-teman     
17. Saya tidak pernah merasa diacuhkan oleh orangtua saya     
18. Orangtua saya tidak pernah mengerti apa yang sedang saya rasakan     






Orangtua mengekang saya melakukan ber-
bagai hal karena saya dianggap kurang 
mampu 
    
21. 
Ibu membantu ketika saya menghadapi ke-
sulitan dengan perubahan yang sedang saya 
alami 
    
22. Orangtua tidak pernah memperhatikan pe-rubahan dan kebutuhan saya     
23. Ibu selalu memberikan solusi terhadap ma-salah yang saya hadapi selama masa puber     

























TABULASI SKOR UJI COBA 
B-1 PENERIMAAN DIRI PADA 
 MASA PUBER 




























No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
1 3 1 3 2 3 2 4 2 3 3
2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4
3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3
4 2 2 2 4 4 3 3 2 3 4
5 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4
6 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3
7 3 3 4 2 4 3 4 1 3 3
8 3 3 3 2 4 3 3 1 4 4
9 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3
10 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4
12 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4
13 3 2 3 2 4 3 4 2 4 3
14 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4
15 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4
16 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3
17 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3
18 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
19 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2
20 3 3 4 2 3 3 1 2 3 4
21 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
22 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
23 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3
24 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
25 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3
26 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4
27 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4
28 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2
29 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4





No. Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20
1 3 1 4 2 2 2 3 2 2 2
2 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4
3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
4 3 3 4 4 3 1 4 3 3 4
5 3 1 4 4 3 1 4 4 3 4
6 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2
7 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3
8 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3
9 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2
10 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3
11 3 2 3 2 4 1 3 3 4 4
12 3 1 4 2 2 3 3 4 3 2
13 4 2 4 3 4 3 4 2 2 2
14 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2
15 3 1 4 4 2 3 2 4 4 4
16 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3
17 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3
18 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 4 1 4 1 3 1
20 3 1 3 3 1 1 3 2 4 3
21 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3
22 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
23 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2
24 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
25 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3
26 4 4 3 4 1 2 3 4 3 4
27 4 4 3 4 1 2 3 4 3 4
28 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
29 4 1 3 3 3 1 4 3 3 3






No. Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Total 
1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 73 
2 4 4 4 2 4 3 4 3 1 4 101 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 84 
4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 90 
5 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 93 
6 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 78 
7 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 87 
8 3 3 4 4 3 3 1 2 2 3 89 
9 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 82 
10 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 89 
11 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 86 
12 3 3 3 3 1 2 1 4 1 4 87 
13 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 89 
14 3 2 4 3 1 1 1 2 4 4 85 
15 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 89 
16 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 78 
17 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 80 
18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 82 
19 4 3 4 3 3 1 4 2 3 2 74 
20 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 77 
21 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 81 
22 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 78 
23 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 71 
24 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 88 
25 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 77 
26 3 2 3 4 3 4 3 4 1 4 94 
27 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 95 
28 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 80 
29 4 3 4 2 4 1 3 2 4 3 94 
























No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4
5 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4
6 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
7 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3
8 3 3 2 2 3 4 3 1 4 1 3 3
9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
10 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3
11 2 3 3 3 1 1 3 4 3 4 3 4
12 3 3 1 2 4 2 4 3 4 3 1 4
13 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2
14 3 4 2 3 4 4 2 4 3 1 2 2
15 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3
16 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2
17 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
18 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3
20 3 3 2 2 1 2 3 3 3 4 3 1
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
22 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
24 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
25 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3
26 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4
27 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4
28 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
29 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3






No. X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 Total 
1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 71 
2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 90 
3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 66 
4 4 1 2 3 1 3 4 3 4 4 4 3 76 
5 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 85 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 65 
7 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 69 
8 3 1 4 1 3 3 4 2 3 4 4 3 67 
9 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
10 3 1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 73 
11 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
12 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 78 
13 4 2 4 4 1 4 3 3 3 3 3 2 68 
14 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 72 
15 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 79 
16 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 75 
17 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 53 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
19 4 1 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 79 
20 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 70 
21 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 76 
22 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 64 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
24 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 74 
25 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 63 
26 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 86 
27 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 85 
28 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 69 
29 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 78 










UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1 PENERIMAAN DIRI PADA MASA 
PUBER 
































PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
 N % 


























































y1 81,97 57,413 ,158 ,773 
y2 82,07 54,202 ,407 ,762 
y3 81,90 56,300 ,210 ,771 
y4 82,20 49,338 ,699 ,741 
y5 81,80 53,476 ,505 ,757 
y6 82,13 51,706 ,627 ,750 
y7 81,73 60,202 -,155 ,796 
y8 83,00 59,586 -,114 ,788 
y9 82,00 52,897 ,654 ,753 
y10 81,63 52,999 ,609 ,754 
y11 81,90 55,817 ,291 ,768 
y12 82,83 54,420 ,265 ,770 
y13 81,70 56,217 ,342 ,767 
y14 81,97 53,689 ,528 ,757 
y15 82,60 58,731 -,051 ,789 
y16 83,13 61,844 -,325 ,795 
y17 81,70 55,872 ,292 ,768 
y18 82,10 52,783 ,496 ,756 
y19 82,00 57,862 ,086 ,776 
y20 82,20 52,372 ,468 ,757 
y21 81,77 56,323 ,297 ,768 
y22 82,43 56,323 ,256 ,769 
y23 81,63 55,344 ,445 ,763 
y24 82,63 56,240 ,213 ,771 
y25 82,40 53,283 ,386 ,762 
y26 82,60 53,007 ,435 ,759 
y27 82,43 55,220 ,262 ,769 
y28 82,47 54,602 ,373 ,764 
y29 82,23 59,978 -,142 ,793 
y30 81,83 53,937 ,591 ,757 
 Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 








Case Processing Summary 
 N % 
































y2 44,57 37,633 ,416 ,872
y4 44,70 32,907 ,781 ,853
y5 44,30 36,838 ,540 ,867
y6 44,63 35,344 ,663 ,861
y9 44,50 36,948 ,609 ,864
y10 44,13 36,189 ,685 ,861
y13 44,20 39,545 ,320 ,875
y14 44,47 37,154 ,548 ,867
y18 44,60 35,214 ,649 ,861
y20 44,70 34,907 ,601 ,864
y21 44,27 39,995 ,218 ,878
y23 44,13 39,775 ,263 ,876
y25 44,90 38,093 ,267 ,881
y26 45,10 35,817 ,530 ,867
y28 44,97 37,068 ,495 ,869
y30 44,33 36,989 ,677 ,863
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 







Case Processing Summary 
 N % 
































y2 35,37 31,551 ,468 ,891
y4 35,50 27,362 ,810 ,873
y5 35,10 31,610 ,484 ,890
y6 35,43 29,909 ,654 ,882
y9 35,30 31,872 ,520 ,888
y10 34,93 30,340 ,730 ,879
y13 35,00 33,724 ,318 ,895
y14 35,27 31,857 ,494 ,890
y18 35,40 28,938 ,753 ,877
y20 35,50 29,293 ,617 ,885
y26 35,90 30,024 ,558 ,888
y28 35,77 31,013 ,552 ,887
y30 35,13 31,085 ,726 ,881







































PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
 N % 




























































x1 69,67 53,402 ,723 ,829
x2 69,57 54,116 ,718 ,831
x3 69,90 55,679 ,370 ,842
x4 69,80 58,510 ,248 ,845
x5 69,97 52,654 ,554 ,834
x6 70,27 58,961 ,056 ,856
x7 69,70 54,079 ,671 ,832
x8 70,17 60,213 -,030 ,857
x9 69,67 56,713 ,454 ,839
x10 70,00 53,862 ,472 ,838
x11 69,73 54,961 ,450 ,838
x12 69,80 54,579 ,450 ,838
x13 69,60 53,834 ,632 ,832
x14 70,63 61,620 -,145 ,862
x15 69,60 56,869 ,312 ,843
x16 69,77 57,495 ,223 ,847
x17 70,03 57,482 ,171 ,851
x18 69,47 54,809 ,586 ,834
x19 69,23 57,289 ,380 ,842
x20 69,67 53,402 ,610 ,832
x21 69,50 54,534 ,631 ,833
x22 69,37 55,620 ,608 ,835
x23 69,57 55,771 ,458 ,839
x24 69,73 54,685 ,565 ,835
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 














Case Processing Summary 
 N % 
































x1 53,53 46,740 ,761 ,889
x2 53,43 48,254 ,646 ,893
x3 53,77 48,875 ,398 ,901
x5 53,83 46,489 ,539 ,897
x7 53,57 47,426 ,703 ,891
x9 53,53 49,292 ,579 ,895
x10 53,87 47,775 ,443 ,900
x11 53,60 47,490 ,553 ,895
x12 53,67 48,092 ,454 ,899
x13 53,47 46,947 ,691 ,891
x15 53,47 49,361 ,415 ,899
x18 53,33 48,299 ,595 ,894
x19 53,10 50,300 ,437 ,898
x20 53,53 47,637 ,546 ,896
x21 53,37 48,240 ,614 ,894
x22 53,23 48,668 ,676 ,893
x23 53,43 48,323 ,570 ,895
x24 53,60 48,662 ,516 ,896











D-1 PENERIMAAN DIRI PADA MASA PUBER 



























Petunjuk pengisian skala 
 
Nomor :  
Usia   : 
 
9. Di dalam tabel terdapat sejumlah pernyataan. 
10. Baca dan pahamilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti. 
11. Pilihlah satu dari empat jawaban yang tersedia yang paling sesuai 
dengan diri anda dengan memberi tanda check (√) pada pilihan yang 
tersedia.  
Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
S  : Sesuai 
SS  :Sangat Sesuai 




SS S TS STS
  √  
 
13. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa 
yang dianggap benar. 
14. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda beri-
kan adalah benar. 
15. Jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiannya, oleh karena itu 
nama anda tidak perlu ditulis. 
16. Bila anda telah selesai, saya mohon kesediannya untuk memeriksa 








No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Orang lain menilai saya untuk kebaikan 
saya      
2. 
Saya merasa malu karena tubuh saya men-
galami banyak perubahan karena pubertas      
3. 
Saya mampu menghasilkan sesuatu yang 
berguna      
4. 
Ada beberapa bagian tubuh saya yang tidak 
saya sukai karena kurang ideal      
5. 
Perubahan yang saya alami membatasi saya 
untuk berkarya       
6. 
Penilaian orang tentang diri saya membuat 
saya menjadi kurang percaya diri       
7. 
Kekurangan yang saya miliki akan tertutupi 
oleh kelebihan saya       
8. 
Saya menyesali setiap kekurangan yang ada 
pada diri saya       
9. 
Saya merasa iri bila melihat teman saya 
memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus 
dari saya 
      
10. 
Menstruasi membatasi gerak saya untuk 
melakukan berbagai aktivitas       
11. 
Saya ragu apakah teman-teman saya mene-
rima dan menyukai saya dengan tulus       
12. Tubuh saya kurang ideal       












































No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Orangtua saya selalu meluangkan waktu un-
tuk saya     
2. 
Saya kurang dekat dengan orangtua saya 
karena kesibukan mereka     
3. 
Penampilan saya yang baik selalu dipuji 
oleh orangtua saya     
4. 
Orangtua saya selalu membandingkan saya 
dengan orang lain     
5. 
Ibu menyediakan pembalut untuk kebutuhan 
bulanan saya     
6. 
Saya lebih senang curhat dengan teman saya 
daripada dengan ibu saya     
7. Ibu memperkenalkan pubertas jauh sebelum saya mengalami masa puber     
8. Orangtua saya senang dan bangga dengan diri saya     
9. Orangtua mencukupi kebutuhan saya     
10. Ibu membantu saya memilih baju yang pas dan cocok untuk saya     
11. Orangtua saya tidak pernah mengerti apa yang sedang saya rasakan     
12. Orangtua mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan     
13. 
Orangtua mengekang saya melakukan ber-
bagai hal karena saya dianggap kurang 
mampu 
    
14. 
Ibu membantu ketika saya menghadapi ke-
sulitan dengan perubahan yang sedang saya 
alami 
    
15. 
Orangtua tidak pernah memperhatikan pe-






Ibu selalu memberikan solusi terhadap ma-
salah yang saya hadapi selama masa puber     
17. Ibu selalu mengerti kebutuhan saya     





















TABULASI SKOR PENELITIAN 
E-1 PENERIMAAN DIRI PADA MASA PUBER 





































No.  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Total 
1 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 67 
2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 62 
3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 63 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 60 
5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 62 
6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 53 
7 2 4 3 1 4 4 2 3 3 3 1 3 3 53 
8 4 4 4 1 2 4 4 3 4 4 2 4 4 70 
9 4 2 3 4 2 4 4 2 3 1 1 3 3 54 
10 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 61 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 57 
12 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 57 
13 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 66 
14 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 62 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 54 
16 3 2 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 1 59 
17 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 58 
18 3 2 4 1 4 3 3 3 3 4 1 2 4 60 
19 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 67 
20 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 66 
21 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 1 2 4 57 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 68 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 67 
24 3 2 3 1 4 3 4 2 1 2 1 1 3 56 






No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Total 
26 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 57 
27 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 54 
28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 49 
29 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 65 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 57 
31 4 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 52 
32 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 57 
33 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 52 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 51 
35 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 63 
36 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 62 
37 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 53 
38 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 60 
39 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 65 
40 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 61 
41 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 64 
42 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 1 3 4 62 
43 3 4 4 2 1 1 4 1 4 4 1 4 3 66 
44 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 65 
45 2 2 4 2 4 3 3 3 2 2 1 3 4 60 
46 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 59 
47 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 58 
48 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 66 
49 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 48 

























No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
1 4 4 3 4 3 2 3 4 4 
2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 
3 4 4 3 2 4 1 3 4 4 
4 4 3 3 3 2 1 4 4 4 
5 4 3 4 3 4 2 3 4 4 
6 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
7 2 2 3 3 3 2 2 4 4 
8 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
9 4 2 4 3 3 1 2 4 4 
10 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
13 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
14 3 4 4 1 4 1 4 4 4 
15 4 2 3 3 1 3 3 3 4 
16 4 4 3 3 2 2 3 3 3 
17 4 4 3 3 2 2 3 3 3 
18 3 4 4 1 3 3 4 3 4 
19 4 4 4 1 4 3 3 4 4 
20 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
21 4 4 2 1 4 3 3 3 3 
22 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
23 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
24 4 3 3 2 4 1 4 3 4 






No. X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
6 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
7 4 2 3 3 2 4 4 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 2 2 3 3 4 4 4 2 
10 2 3 4 4 4 4 3 4 4 
11 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
12 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
13 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
14 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
16 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
17 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
18 3 3 4 2 4 4 4 4 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
21 4 2 4 4 4 1 3 4 4 
22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
24 4 3 4 1 2 2 4 4 4 






No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
26 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
27 4 3 4 2 2 1 3 3 4 
28 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
29 4 4 3 3 4 1 4 4 4 
30 4 4 3 2 3 1 3 3 3 
31 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
32 4 3 3 2 2 3 2 4 4 
33 3 3 3 3 3 1 3 3 4 
34 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
35 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
36 4 4 3 3 3 2 3 4 4 
37 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
38 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
39 4 4 3 4 2 3 4 3 4 
40 4 3 3 2 3 3 4 4 3 
41 4 4 4 3 4 1 3 4 4 
42 4 4 4 4 3 2 2 4 4 
43 4 4 3 4 4 2 3 4 3 
44 4 3 3 3 4 2 4 4 4 
45 4 2 4 4 4 1 4 4 4 
46 3 3 3 3 3 2 3 4 4 
47 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
48 4 4 3 4 3 2 3 4 4 
49 3 3 3 2 2 2 3 3 3 






No. X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
26 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
27 4 1 4 3 4 3 2 4 3 
28 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
29 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
30 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
32 4 3 4 1 4 3 4 4 3 
33 2 2 3 4 1 4 3 4 3 
34 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 1 4 4 4 4 3 4 4 
36 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
37 4 2 4 3 3 3 3 3 3 
38 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
40 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
41 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
42 4 1 4 3 4 3 4 4 4 
43 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
45 4 4 1 4 4 3 4 4 1 
46 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
47 4 3 3 2 4 3 3 3 3 
48 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
49 3 2 2 2 3 3 3 3 3 



















































Std. Dev. = 5.963
N = 50






N 50 50 
Normal Parame-
ters(a,b) 
Mean 59,58 38,90 
Std. Deviation 5,963 5,032 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,078 ,105 
Positive ,065 ,087 
Negative -,078 -,105 
Kolmogorov-Smirnov Z ,554 ,740 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,919 ,644 
a  Test distribution is Normal. 






































22 Mean = 38.9
























Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Penerimaan Diri 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable Dukungan Orang Tua 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observa-
tions in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equa-
tions ,0001 
 








a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 










Number of Positive Values 50 50
Number of Zeros 0 0











Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: Penerimaan Diri  
Equa-
tion Model Summary Parameter Estimates 
 R Square F df1 df2 Sig. 
Con-
stant b1 b2 b3 
Linear ,284 19,003 1 48 ,000 12,126 ,449 
Qua-
dratic 
,331 11,636 2 47 ,000 98,971 -2,550 ,026
Cubic ,332 11,702 2 47 ,000 51,268 ,000 -,019 ,000




























































50 59,58 5,963 44 70













 Sig. (1-tailed) ,000 
 N 50 50 
Penerimaan Diri Pearson Correla-
tion 
,533(**) 1 
 Sig. (1-tailed) ,000  
 N 50 50 
















H-1 SURAT IJIN PENELITIAN 

































H-2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
